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Descripció del projecte
La proposta per al nou Centro Insular de Cultura El Almacén s'entén com una operació arquitectònica que vol 
respondre a un context urbà com a PROJECTE URBÀ. Una de les primeres condicions per entendre-ho com a 
projecte urbà estreba en el caràcter estratègic del lloc, potencialment crucial per la seva particular situació en 
l'estructura de la ciutat. El Almacén, a més de ser un dels equipaments més importants d’Arrecife, i promotor de la 
cultura, tindria un efecte estructurador de l'entorn urbà, capaç d'afectar a la ciutat en diferents radis d'acció.
La ubicació de El Almacén al costat de la plaça i la peatonalització dels carrers ens ofereix un àrea d'oportunitat. 
Afegir aquesta situació privilegiada al projecte i completar l'operació amb la possibilitat de construir la cantonada 
adjacent, oferint una imatge unitària en la trobada de la cantonada amb la plaça, ens sembla el més apropiat per 
aconseguir el nostre objectiu: construir un projecte urbà.
Altres consideracions
El projecte es basa en aquesta necessitat de definir un nou espai i presentar una nova imatge, capaç de persuadir, 
presentant-se com un agent actiu i ser de nou un referent cultural per a Canàries, complint les funcions d'un centre 
d'aquest tipus del segle vint-i-u.
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